



































































2007年 2008年 2009年 2010年
佐 賀 市 240,025 238,891 238,210 237,501
唐 津 市 129,302 128,551 127,967 126,811
鳥 栖 市 66,522 67,798 68,599 69,069
多 久 市 22,188 21,951 21,707 21,412
伊 万 里 市 57,578 57,311 57,211 57,181
武 雄 市 50,818 50,481 50,186 50,715
鹿 島 市 31,363 31,123 30,860 30,722
小 城 市 45,576 45,433 45,283 45,153
嬉 野 市 29,727 29,292 29,052 28,977






































































総 数 飲食店，宿泊業 １事業所当たり
の 就 業 者 数事業所数 就業者数 事業所数 就業者数
佐 賀 県 41,781 377,490 4,874 28,552 5.9
市 部 34,009 307,180 4,263 25,234 5.9
郡 部 7,772 70,310 611 3,318 5.4
佐 賀 市 11,331 111,433 1,554 9,973 6.4
唐 津 市 6,419 50,436 922 4,507 4.9
鳥 栖 市 3,043 37,827 309 2,220 7.2
多 久 市 1,005 8,190 109 376 3.4
伊万里市 2,965 26,737 337 1,689 5.0
武 雄 市 2,734 21,915 318 2,134 6.7
鹿 島 市 1,880 13,139 206 1,036 5.0
小 城 市 1,734 14,244 154 889 5.8
嬉 野 市 1,549 11,270 241 1,916 8.0
神 埼 市 1,349 11,989 113 494 4.4














































































































































































































































39平 ?13鳥 栖 市
63嬉 野 市31神 埼 市
110鹿 島 市11小 城 市
33武 雄 市16多 久 市
24伊万里市22佐 賀 市
人口１人当たりの
観 光 客 数
都市名
人口１人当たりの

























宿 泊 日帰り 合 計 西暦(年) 宿 泊 日帰り 合 計
1988 1,071 593 1,664 2000 846 723 1,569
1989 1,145 1,005 2,150 2001 808 776 1,584
1990 1,092 808 1,900 2002 760 701 1,461
1991 1,181 759 1,940 2003 783 737 1,520
1992 1,110 728 1,838 2004 645 723 1,368
1993 1,060 656 1,716 2005 633 768 1,401
1994 1,120 714 1,834 2006 708 1,112 1,820
1995 1,090 702 1,792 2007 730 1,180 1,910
1996 1,145 761 1,906 2008 651 1,160 1,811
1997 1,022 805 1,827 2009 582 1,253 1,835
1998 958 749 1,707 2010 537 1,369 1,906
































































大陶器市 in鳥栖 鳥栖市（10／９～10／16） 80
さが農業まつり 佐賀市（２／６～２／11） 80






























13,894 100％ 13,609 100.0％
小 計 2,202 15.8％ 2,287 16.8％
その他製造工業製品 297 － 309 －
32部門産業関連表の部門名 2009年の購入者価格 2010年の購入者価格
宿泊費 6,402 46.1％ 5,907 43.4％
運輸（交通費） 128 0.9％ 133 1.0％
娯楽サービス・その他 829 6.0％ 944 6.9％
飲食費 4,333 31.2％ 4,338 31.9％
土産代
（内訳） － －
飲食料品 1,830 － 1,901 －
繊維製品 3 － 3 －
窯業・土石製品 70 － 72 －































9,772,550 7,630,340 4,542,032 1,432,666 267,823
2,937
41.3％ 32.3％ 19.2％ 6.1％ 1.1％
宿 泊 客 528 6,690,278
4,754,096 912,022 525,988 380,567 82,094 35,511
12,666
71.4％ 13.6％ 7.9％ 5.7％ 1.2％ 0.5％
総 計 8,57830,335,689
4,754,09610,684,572 8,156,328 4,922,599 1,514,760 303,334
3,536
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年）は，第１次産業14.2％（嬉野市2005年，12.1％），第２次産業23.2％（嬉
野市同年，24.7％），第３次産業62.1％（嬉野市同年，63.0％）となってお
り，嬉野市と比較してほぼ同じである。しかし，経済波及効果倍率は嬉野市
が低くなっている。また，平戸市の2005年の第１次産業は23.1％，第２次産
業18.0％，第３次産業58.6％となっており，第１次産業は嬉野市より高いが，
第２次産業および観光産業が含まれる第３次産業の割合は嬉野市より低く
なっている。しかしながら，平戸市の経済波及効果倍率は，嬉野市より高い
結果となった。これらのことから，嬉野市の経済波及効果倍率の低さは，産
業構造によるものではないと?えられる。
一方，これら３市の観光消費の割合を見ると，交通費を含む運輸の割合に
大きな差がみられる。運輸（交通費）の割合は唐津市16.2％，平戸市7.2％と
なっているが，嬉野市の運輸（交通費）に係る観光需要は1％と大きく違って
いる。運輸（交通費）は，産業連関表の38部門の中では自給率が高く波及効
果への貢献も高いことから，その割合は波及効果の拡大に大きな影響を与え
る。しかし，嬉野市の場合，運輸（交通費）の割合が１％と非常に低いため，
波及効果倍率が低くなっていると?えられるのである。
５．嬉野市の取り組みと展望
嬉野市における観光産業は，県外から多くの観光客を集め，観光客の消費
を通じて地域に大きな経済波及効果をもたらしている。しかしながら，①観
光客の集客の上で近隣の佐世保市や長崎市と競合関係にあり，宿泊施設の特
徴からは②従来型の団体客を中心とする観光客への志向が高い一方，③宿泊
施設を除けばその他の観光施設の集積が充分ではなく，④観光消費に占める
交通費の低さから観光消費の経済波及効果が低いといった問題があることが
わかった。
既に温泉施設のユニバーサルデザイン（Universal Design以下UD)?化な
７ ユニバーサルデザイン（Universal Design）とは，年齢，性別，身体的状況，国籍，
言語，知識，経験などの違いに関係なく，すべての人が使いこなすことのできる製品や
環境などのデザインを目ざす概念。1990年代にアメリカのノースカロライナ州立大学の
ロナルド・メイス Ronald Mace博士（1941－1998）が提唱した（『日本大百科全書』小
学館，http://100.yahoo.co.jp/detail/2012年３月25日）。
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佐 巻第5 号１
り送 ますを変えてい
ど観光客のニーズに志向した対応は進んでいるが，嬉野市の観光産業の成長
の上では，これらの問題に対応することは重要と思われる。また，その際は
「持続可能な観光」（Sustainable Tourism以下 ST）への転換も視野に市内全
域での対応が求められる。嬉野市の観光産業が「持続可能な観光」へ転換を
進めていくことは，観光産業だけにとどまらず地域経済の継続性の上でも重
要である。そこで，嬉野市の観光産業がこれらの問題に対応を図るとともに
「持続可能な観光」へ転換を進める際の施策として次の２つを示しておきた
い。
⑴ 個人客の志向への対応
嬉野市の観光産業は団体客志向の宿泊地から小グループや個人客を志向し
た観光地への転換を進めているが，湯布院や黒川温泉の成功例からは，一層
の促進が重要であろう。これは②の団体客志向への問題，③の宿泊施設以外
の観光施設の集積への対応でもある。
昼間帯の観光客増加を目的とした観光施設の開発や県内外の観光客を対象
としたイベントの実施は，日帰りの観光客を増加させるだけでなく宿泊客の
増加や連泊にもつながると?えられる。また，これらの施設の整備やイベン
トの実施は，市の主要な生産品であるお茶の販売の上でも有効であろう。
また，④低い交通費割合についてはその原因の分析が重要である。嬉野市
の観光消費は，唐津市，佐世保市，平戸市などと比較して交通費（運輸）割
合が低い特徴がみられたが，娯楽サービス・その他も低くなっている。娯楽
サービス・その他が低い原因としては，前述のとおり，宿泊施設以外に昼間
帯の観光客向けの観光資源の少ないことが?えられる。また，交通費（運輸）
が低い原因としては，宿泊が目的の観光客が多いこと，および近県から入込
む観光客の自家用車・タクシーの利用が70.4％（2009年）と高いことも影響
していると思われる。特に県外から旅行会社などを通じて訪れる団体客は，
宿泊前は近隣の観光地から宿泊を目的に嬉野市を訪れ，宿泊の後は嬉野市内
での観光スポット巡りよりは近隣の観光地へ向かっていると?えられる。実
際，前述の鹿島市の観光客動態でもこれらの傾向が見られるとおりである。
現在の観光客の志向は従来の周遊型から体験型へと変化しているが，その
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対策として，現在，一部はおこなわれている歴史のある伝統文化の掘り起こ
しと地域の食文化や市場などの生活空間，焼き物の制作体験などをテーマ化
して周遊できるコースを整備するなど，地域の文化の再開発が有効であろう。
その際は STの視点から地域住民の活用できる形で再整備をおこなうことが
重要である。すなわち，「最も暮らしやすい町が最も良い観光地である。」と
いう住む人を優先したまちづくりである「生活型観光地??により，地域住民
が自らこれらの文化や施設を生活の中に取り込むことができるなど地域住民
にも配慮した生活空間の整備が，これらの観光資源を活性化し，観光客の体
験を充実させるからである。
嬉野市の観光産業の成長の上では，昼間帯の観光客を対象とした観光施設
の整備やイベントの開催などの充実に加えて，STの視点から地域内に埋も
れた観光資源を再開発して活性化を図り，これらをコース化して個人客が自
由に動き回れる環境整備をおこなうなど，個人客を志向した観光地づくりの
一層の進展が必要と?えられる。
⑵ 長崎市，佐世保市との競合と共存
2005年から2011年にかけて増減はあるものの嬉野市の観光客数は2005年以
降増加傾向にある。嬉野町と塩田町の合併による嬉野市の誕生や佐賀総体の
開催効果があったと見られる。一方，観光客の構成を見ると日帰り客の割合
が拡大している反面，宿泊客の割合は減少している。1991年以降，継続して
減少傾向であり，嬉野市における観光産業全般に大きな影響を与えていると
?えられる。
宿泊客の減少は産業連関分析で見られるとおり，観光消費の経済波及効果
に大きな影響を与えることから，その対策は重要である。また，嬉野市は宿
泊客の集客の上で佐世保市，長崎市と競合関係にあることは前述のとおりで
あるが，これらの関係も?慮した安定した宿泊客の確保を図ることが重要で
あろう。
嬉野市ではUDによる宿泊施設等のバリアーフリー化が進められている
８ 小林華弥子「湯布院とまちづくり」西川芳昭・松尾匡・伊佐淳編著『市民参加のまち
づくり』創成社，2002年，102ページ。
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が，さらに，お茶を活用した薬用温泉や温泉水の飲泉など，温泉療法の活用
もある。嬉野市が所在する西九州地区（福岡県，佐賀県，長崎県）は，大学
の医学部や薬学部などの研究施設が多い。市内には国の独立行政法人による
治療施設もある。これら産学官の連携の中では治療を目的とする温泉場の形
成が可能である。長い歴史のある湯治場としての嬉野市に，現代の先進医療
を組合わせて，ドイツにおける「バーデンバーデン（Baden-Baden）」に見ら
れるような温泉療養施設を市内に整備することは効果的と?えられる。また，
湯治場としての療養型の温泉地は，宿泊と宴会に特化した温泉地と違い近隣
の長崎市，佐世保市の宿泊施設と競合することは少ない。嬉野市が現在の温
泉療養の機能を強化し，湯治場の伝統文化の掘り起こしや情緒ある景観整備
等を進めた上で，これらの特徴を生かした温泉地づくりを進めれば，周辺の
観光地においても魅力的であり，これらとの共存が可能と思われる。
湯治場としての形成の中では，長期滞在客に向けに宿泊料金と給食料金の
分離，UDの一層の普及など多くの問題があるが，長期の宿泊客を飽きさせな
い毎日のイベントの実施など，身近な生活の中でも出来ることはある。例え
ばミニコンサートや演芸などのイベントが継続的におこなわれることで地域
の文化も活性化され，それらは地域外から観光客を引き付ける。これらが連
携して総合的に実施されることで，嬉野市の観光産業に大きな効果を生むと
?えられるのである。経済の低成長が続く現在，温泉街内部での宿泊施設間
の競争で出来ることは限られる。そのため，温泉街が一つとなって限られた
資源の再開発を進め，地域全体の魅力を底上げすることが求められているの
である?。
９ 西村幸夫「観光まちづくりを?える」西村幸夫編著『観光まちづくり』学芸出版社，
2009年，19ページ。
嬉野市の観光の現状と展望
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